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Ku pirlay-ka bamkardu ku puthikat ku wurdanwil, 
i ku pirlay-ka denham warda i nungampinhat.
Bere ku pirlay wakal-ka mamna ngarra thay 
kanmurrin, "Ngay-ka ngenham i nganirdinu ngarra
da nhinhi."
Mu nanthi thay kanmurrin-ka mam, 
"W urda !"
Bere, ku pirlay wakal nhini-ka mamna 
ngarra palyirr. "Ngay-ka ngenham i nganirdinu 
ngarra da nhinhi," mam ku pirlay wakal-yu.
Mu da weyi palyirr-ka mam, "Wurda !"
I  nhini thangunu-ka nungampirnhat 
ngarra nanhthi thanga, i mamna. 
"Ngay-ka ngenham i nganirdinu ngarra da nhinhi," 
mam ku pirlay wakal-yu.
Mu nanht hi thay thanga kathu-ka mamna, 
"Wurda !"
Bere, ku pirlay wakal nhini-ka marina ngarra da 
pemanhay, "Ngay-ka ngenham i nganirdinu 
ngarra da pemenhay,
"Ngay-ka ngenham i nganirdinu ngarra da nhinhi," 
mam ku pirlay wakal-yu.
Mu da pemanhay-ka mam, "Wurda !"
Bere, ku pirlay wakal nhini-ka mamna ngarra thay 
yertpala. "Ngay-ka ngenham i nganirdinu 
ngarra da nhinhi," mam ku pirlay wakal-ka.
Mu nanhthi thay yert pala-ka mam, 
"Awu, w urda!"
Bere ku pirlay wakal-ka nungampinhat ngarra da 
putek warda wangu, i nukunu-ka manarri.
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